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教科書  .....................004798
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  者の会ニュース ............004722
教科書検定と朝鮮  ...........003861
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恐慌  .......................004378
恐慌論  .....................004381
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共産主義とは何か  ...........003128
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   ..........................003096
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恐怖同盟  ...................005347
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共和國  .....................003617
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岐路に立つ世界を語る : 9・11以後の
  危機と希望  ...............003937
岐路に立つ統一ドイツ : 果てしなき「
  東」の植民地化  ...........002822
近現代  .....................001900
近現代社会における階級闘争 
   ..........................003761
近現代史の授業づくり  .......004750
金史良 : その抵抗の生涯  ....002513
金史良作品集  ...............006038
近現代史をどう見るか : 司馬史観を問
  う  .......................001344
近現代史研 ..................000150
錦繍  .......................005550
近世  .......................001899
近世尾張の海村と海運  .......001566
近世社会論  .................001142
近世地方史研究入門  .........001075
近世ドイツ帝国国制史研究 : 等族制集
  会と帝国クライス  .........001973
近世日本と東アジア  .........001236
近世日本の国家形成と外交 
   ..........................001259
近世の解体  .................001143
近世の形成  .................001141
近世の生誕  .................000941
近世の朝鮮と日本 : 交隣関係の虚と実
   ..........................001619
近世武家思想  ...............000343
近世民衆史の再構成  .........001254
近代イギリス自由労働主義の研究 
   ..........................004554
近代イギリス史の再検討  .....001919
近代移行期の民衆像  .........001244
近代への胎動  ...............001251
近代を生きる女たち : 一九世紀ドイツ
  社会史を読む  .............004590
近代を考える  ...............000071
近代オーストリアの歴史と文化 : ハプ
  スブルク帝国とオーストリア共和国 
   ..........................002156
近代経済学の群像 : 人とその学説 
   ..........................004073
近代経済学の再検討 : 批判的展望 
   ..........................004173
近代經濟學史  ...............004086
近代国民国家の憲法構造  .....003998
近代国家形成の諸問題  .......001836
近代国家の出発  .............001180
近代国家の政治指導  .........003467
近代産業の生成  .............001336
近代思想の形成  .............001338
近代資本主義の起源  .........004195
近代資本主義の成立  .........004266
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近代市民社会の成立 : 社会思想史的考
  察  .......................001840
近代社會成立史論 : 歐洲經濟史研究 
   ..........................004267
近代社会と格闘した思想家たち 
   ..........................002380
近代社会の諸相 : 個・地域・国家 = 
  Aspects of modern society : 
  individual, region, state 
   ..........................000989
近代社会の成立  ............001786,
  001787, 004470
近代スーダンにおける体制変動と民族
  形成  .....................002345
近代政治原理成立史序説  .....003355
近代政治思想史  .............003369
近代政治史 : 民主主義と社会主義 
   ..........................003428
近代精神の形成  .............000379
近代世界を剥ぐ  .............000991
近代世界システムの成立  .....000891
近代世界システムの展開  .....000892
近代世界システムの歴史的構図 
   ..........................001006
近代世界と民衆運動  .........001857
近代世界における労働と移住 : 理論と
  歴史の対話  ...............004504
近代世界の形成  .............000865
近代世界の展開  .............000866
近代世界の変容 : ヴェーバー・ドイツ
  ・日本  ...................004105
近代世界史像の再構成 : 東アジアの視
  点から  ...................004192
近代相続法の研究 : フランスにおける
  その歴史的展開  ...........004009
近代中欧の自由と民族  .......001976
近代中国研究案内  ...........001652
近代中国研究入門  ...........001653
近代中国儒学思想史  .........000377
近代中国と日本 : 提携と敵対の半世紀
   ..........................003907
近代中国東北地域史研究の新視角 
   ..........................001687
近代・中国の都市と建築  .....004925
近代天皇制国家の社会統合 
   ..........................001310
近代天皇制の成立と展開  .....003624
近代ドイツ官僚国家と自治 : 社会国家
  への道  ...................003560
近代獨逸經濟史 : 1870年-1940年 
   ..........................004312
近代ドイツ=「資格社会」の制度と機能
    .........................004460
近代ドイツ=資格社会の展開 
   ..........................004461
近代ドイツ女性史 : 市民社会・女性・
  ナショナリズム  ...........004616
近代ドイツ政治思想史序説 
   ..........................003443
近代ドイツ、その發展  .......001986
近代ドイツにおける復古と改革 : 第二
  帝政期の農民運動と反近代主義 
   ..........................004972
近代ドイツの銀行 : 1800年から第一次
  大戦前夜まで  .............004385
近代ドイツの形成 : 「特有の道」の起
  点  .......................001975
近代ドイツの結婚と家族  .....004624
近代ドイツの政治構造 : プロイセン憲
  法紛争史研究  .............003565
近代ドイツの政治と社會 : プロイセン
  改革に關する一研究  .......001978
近代ドイツの専門職 : 官吏・弁護士・
  医師・聖職者・教師・技術者 
   ..........................004462
近代ドイツの母性主義フェミニズム 
   ..........................004577
近代ドイツの歴史 : 18世紀から現代ま
  で  .......................001968
近代ドイツ農業の形成 : いわゆる「プ
  ロシャ型」進化の歴史的検証 
   ..........................004976
近代ドイツ史  ...............001987
近代日中関係史年表 : 1799-1949 
   ..........................003859
近代日本をどうみるか  .......001313
近代日本外交思想史入門 : 
  原典で学ぶ17の思想  .......003860
近代日本経済思想史  .........004080
近代日本研究入門  ...........001311
近代日本思想史  .............000353
近代日本社会思想史  .........003059
近代日本政治構造の研究  .....003482
近代日本政治思想史  .........003379
近代日本政治史必携  .........003509
近代日本総合年表  ...........001312
近代日本と「偽満州国」  .....001688
近代日本と国語ナショナリズム 
   ..........................005128
近代日本と戦争違法化体制 : 第一次世
  界大戦から日中戦争へ  .....001287
近代日本における歴史学の発達 
   ..........................000559
近代日本の形成と日清戦争 : 戦争の社
  会史  .....................001283
近代日本の思想家  ...........000362
近代日本の思想家たち : 中江兆民・幸
  徳秋水・吉野作造  .........002998
近代日本の社会主義と朝鮮 
   ..........................003033
近代日本の政治指導  .........003468
近代日本の対外宣伝  .........001368
近代日本の朝鮮認識  .........003877
近代日本のパトス  ...........000363
近代日本の二人の主役  .......001314
近代日本の文学史  ...........005247
近代日本の民衆運動と思想 
   ..........................003044
近代のアメリカ大陸  .........000784
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「近代」の意味 : 制度としての学校・
  工場  .....................004475
近代の今日的位相  ...........001002
近代の深層を旅する  .........000997
近代の神話 : 新ヨーロッパ像 
   ..........................001835
近代の政治思想 : その現実的・理論的
  諸前提  ...................003357
近代の成立  .................001144
近代の超克  .........000354, 005891
「近代の超克」論 : 昭和思想史への一
  断想  .....................000349
近代の展開  .................001193
近代の転換  .................001145
近代農民運動と支配体制 : 一九二〇年
  代岐阜県西濃地方の農村をめぐって 
   ..........................004969
「近代文学」創刊のころ  .....005260
『近代文学』派論  ...........005248
近代民主主義とその展望  .....002979
近代ヨーロッパを読み解く : 帝国・国
  民国家・地域  .............001838
近代ヨーロッパ政治史  .......003538
近代ヨーロッパ史 : 世界史の成立 
   ..........................001745
近代ヨーロッパ史論集 : 村岡晢先生喜
  寿記念  ...................001956
近代ヨーロッパ史論 : 現代世界の展開
  とドイツ=ロシア関係  ......003950
近代化と伝統  ...............000355
近代化の人間的基礎  .........002882
近代化の比較史的研究  .......004477
近代化の歴史的起點  .........004258
近代化の分かれ道  ...........002356
近代化理論と歴史学  .........000648
「近代化」論の転回と歴史叙述 : 政治
  変動下のひとつの史学史 
   ..........................000558
近代史における政治と思想 
   ..........................001837
近代史の諸相  ...............001831
近代人の形成 : 近代社會觀成立史 
   ..........................003144
近代人の誕生  ...............000295
“近百年中日关系与21世纪之展望"国际
  学术研讨会文集  ...........001645
金融資本と社会化 : ワイマル初期ドイ
  ツ金融資本分析  ...........004303
金融資本論  .................004120
金融資本論の成立 : ヒルファディング
  と帝国主義論史  ...........004129
【ギ】
議員が選挙区を選ぶ : 18世紀イギリス
  の議会政治  ...............003657
技巧的生活  .................005873
疑獄100年史  ................003475
擬制の終焉  .................005950
義賊伝説  ...................004855
ギッシング短篇集  ...........006067
疑問だらけの中学教科書  .....004728
逆説としての中国革命 : 「反近代」精
  神の敗北  .................001650
行政法・家族及び遺産法  .....002814
業餘片片  ...................005913
玉砕の島繁栄の島 : アジア・太平洋現
  代史を歩く  ...............002762
ギリシア彫刻  ...............005020
ギリシアとヘレニズム  .......001874
ギリシアとローマ  ..........000950,
  000981
ギリシアとローマ : 古典古代の比較史
  的考察  ...................001797
ギリシア独立とカポディーストリアス 
   ..........................002339
ギリシア・ローマの栄光  .....000773
ギリシア・ローマ古典文学案内 
   ..........................006256
ギリシア史  .................002340
希臘紀行  ...................002716
ギルガメシュ叙事詩  .........006034
議論された過去 : ナチズムに関する事
  実と論争  .................002142
銀の匙  .....................005583
銀河の雫  ...................005768
銀ちゃんが、ゆく : 蒲田行進曲完結篇
   ..........................005844
【ク】
空の色紙  ...........005431, 005435
「クウェート危機」を読み解く : イラ
  クの動向と日本の視点  .....003939
空間と身体 : 新しい哲学への出発(た
  びだち)  ..................000323
空想から科学へ : 社会主義の発展 
   ..........................002970
空想から科学への社会主義の発展 
   ..........................002971
空想男爵の冒険  .............006129
空想より科學へ : 社會主義の發展 
   ..........................002968
空想列車  ...................005348
クーデター : その成功と失敗の分析 
   ..........................003796
クーデターの技術  ...........003779
クーデンホーフ・カレルギー回想録 : 
  思想はヨーロッパを征服する 
   ..........................002537
クーン : パラダイム  ........000396
陸羯南集  ...................000356
草の根のファシズム : 日本民衆の戦争
  体験  .....................000765
九十九点の犯罪 : あなたも探偵士にな
  れる 推理小説  ............005834
朽ちたホテル  ...............005503
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九津見房子の暦 : 明治社会主義からゾ
  ルゲ事件へ  ...............002442
九人の語る戦争と人間  .......003866
雲から贈る死  ...............005608
雲と森の青春遍歴  ...........002709
蜘蛛の糸 : 児童文学の世界 
   ..........................005262
雲の肖像  ...................005679
雲よ還れ  ...................002512
苦悶するデモクラシー  .......003784
暗い絵・崩解感覚  ...........005661
暗い谷間の労働運動 : 
  大正・昭和(戦前)  .........004538
クラウン独和辞典  ...........005173
クララ・ツェトキンの婦人解放論 
   ..........................004581
クリオの顔 : 歴史随想集  ....000589
苦しみの武器 : エリュアール詩集 
   ..........................006182
クルップ  ...................002390
クルップ五代記 : 人われを死の商人と
  呼ぶ  .....................002394
クルップ兵器工場  ...........004938
クレタの壺 : 世界史像形成への試読 
   ..........................000737
黒の回廊  ...................005533
黒い雨  .....................005452
黒いドレスの女  .............005494
黒い箱  .....................005395
黒い謀略の渦  ...............001380
クロォチェ : 市民的哲学者 
   ..........................000442
黒革の手帖  .................005534
黒喜劇  .....................005349
黒駿馬  .....................006026
黒船前後の世界  .............001242
黒船と日清戦争 : 歴史認識をめぐる対
  話  .......................000743
『黒舟と日清戦争』編集 (一九九四・
  八～一九九六・三) .........000232
クロムウェル : ピューリタン革命の英
  雄  .......................002580
【グ】
グアテマラ虐殺の記憶 : 真実と和解を
  求めて  ...................002370
グーテンベルクの謎 : 活字メディアの
  誕生とその後  .............000022
グラッドストン : 政治における使命感
   ..........................002587
グラムシの思想  .............003267
グラムシの社会主義  .........002945
グラムシの生涯  .............002552
グラムシの政治思想  .........003190
グラムシの世界  .............003045
グローバリズムの幻影 : 市場崇拝と格
  差社会の経済学批判  .......004079
グローバリゼーションと欧州拡大 : ナ
  ショナリズム・地域の成長か 
   ..........................003846
グローバリゼーションのなかのアジア 
  : カルチュラル・スタディーズの現在
   ..........................002761
グローバリゼーション・スタディーズ 
  : 国際学の視座  ...........003845
グローバリゼーション下の苦闘 : 21世
  紀世界像の探究  ...........002742
グローバル時代の歴史社会論 : 近代を
  超えた国家と社会  .........003336
グローバル・ヒストリーに向けて 
   ..........................004181
軍ファシズム運動史 : 
  3月事件から2・26後まで 
   ..........................001429
軍国主義と政軍関係 : 国際的論争の歴
  史  .......................004870
軍國主義と帝國主義 ..........001294
軍閥大陸へ侵攻す  ...........004029
軍部支配の開幕 ..............001425
軍部と政治  .................004877
軍服を着る市民たち : ドイツ軍国主義
  の社会史  .................004872
【ケ】
ケア・ハーディーの小説風伝記 
   ..........................002535
「計画化」と「民主化」  .....004227
景気と恐慌 : 経済危機の本質 
   ..........................004380
荊逆星霜史 : 日本社会主義運動側面史
   ..........................003320
経験的小説論  ...............005246
経済を動かすもの  ...........004053
経済を見る眼  ...............004243
経済改革  ...................003506
経済原論  ...........004059, 004074
経済思想  ...................004090
經濟政策  ...................002816
経済成長と国際緊張 : 1950年代-70年代
   ..........................000852
経済セックスとジェンダー 
   ..........................002872
経済と文明 : ダホメの経済人類学的分
  析  .......................004328
經濟の構成  .................002815
経済発展と民主主義  .........004217
経済用語  ...................004054
経済理論と社会主義  .........004115
経済学  ....................000352,
  003084, 004058, 004070
經濟學原理  .........004098, 004099
経済学五十年  ...............004069
経済学・哲学草稿  ...........004145
経済学とは何だろうか  .......004071
經濟學入門  ................004132,
  004133, 004134, 004140
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經濟學ノート  ...............004064
経済学批判  .................004146
経済学方法論  ...............004075
經濟學史  ...........004082, 004085
経済学史学会三〇年史  .......004052
經濟學史研究序説 : スミスとリスト 
   ..........................004081
警察の社会史  ...............003826
継承と創造  .................001826
閨閥  .......................005635
刑法・民事訴訟法・勞働法 
   ..........................002813
啓蒙時代 : ルイ十五世の世紀 
   ..........................002194
啓蒙とは何か : 他三篇  ......000414
刑吏の社会史 : 中世ヨーロッパの庶民
  生活  .....................003992
渓流  .......................005746
ケインとアベル  .............006057
ケインズ : 新しい経済学の誕生 
   ..........................004171
ケーテ・コルヴィッツの肖像 
   ..........................005047
ケストナー : ナチスに抵抗し続けた作
  家  .......................006106
血圧が気になりだしたら読む本 : 正し
  
  い知識と生活習慣で高血圧症を防ごう!
   ..........................004912
結婚アウトサイダーのすすめ : 男と女
  の新しい関係  .............004591
結婚の資格  .................005429
結婚・友情・幸福  ...........006215
化人幻戯  ...................005419
権威と権力  .................000964
研究社国語新辞典  ...........005132
『蹇蹇録』の世界  ...........001347
「建国記念の日」問題に関する全国歴
  史学者の意思による要望書 : 日本学
  術会議有権者を中心とする学界活動
  中の歴史学者  .............000146
建国大学の研究 : 日本帝国主義の一断
  面  .......................004833
検証戦争責任  ...............001552
検証・天皇報道 ..............000073
検定に違法あり! : 家永教科書裁判最
  高裁判決 : 判決全文収録 
   ..........................004723
憲法50年・社会科50年 ........004760
憲法原論  ...................004003
憲法の眼  ...................003976
権力と良心 : ヴィリー・グラーフと白
  バラ  .....................002056
権力の座についた大ブルジョアジー : 
  19世紀フランス社会史試論 
   ..........................002221
権力・知・日常 : ヨーロッパ史の現場
  へ  .......................001755
【ゲ】
芸術の危機 : ヒトラーと「退廃美術」
   ..........................005001
藝術論  .....................000452
ゲーテとその時代  ...........006111
ゲオルギ・ディミトロフ  .....002528
ゲオルギ・ディミトロフ : ブルガリア
  人民の星  .................002525
劇作集 汚れた手 ; 墓場なき死者 
   ..........................006189
激震! 国立大学 : 独立行政法人化のゆ
  くえ  .....................004811
激動の世界史 : ボーダレス時代と諸民
  族  .......................000731
激動の東欧史 : 戦後政権崩壊の背景 
   ..........................001862
激流  .......................005799
下剋上の時代  ...............001169
ゲシュタポ・狂気の歴史 : ナチスにお
  ける人間の研究  ...........002023
ゲッベルス  .................002627
ゲッベルス : メディア時代の政治宣伝
   ..........................002574
月曜物語  ...................006197
ゲリラ戦争  .................004884
ゲルツェンとロシア社会 : ツルゲーネ
  フおよびバクーニンとの論争によせて
   ..........................002287
ゲルニカ物語 : ピカソと現代史 
   ..........................002252
幻景の明治  .................001323
言語 : その本質・発達・起源 
   ..........................005112
言語起源論 : 旋律および音楽的模倣を
  論ず  .....................005115
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